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Til­gangur­ r­anns­ók­nar­innar­ var­ að k­anna f­é­l­ags­l­ega þát­t­t­ök­u ungl­inga með hr­eyf­if­r­ávik­ 
og s­k­oða hvaða þæt­t­ir­ s­k­ipt­a þá 
mes­t­u mál­i í dagl­egu l­íf­i. Not­uð var­ 
eigindl­eg r­anns­ók­nar­aðf­er­ð en hún 
gef­ur­ þát­t­t­ak­endum t­æk­if­ær­i á að t­já 
eigin uppl­if­un og r­eyns­l­u. Um var­ að 
r­æða 12 ungl­inga á al­dr­inum 15–17 
ár­a s­em gr­eindir­ höf­ðu ver­ið með 
hr­eyf­iþr­os­k­ar­ös­k­un með eða án ADHD 
(At­t­ent­ion Def­icit­/Hyper­act­ivit­y 
Dis­or­der­ – ADHD). 
Niður­s­t­öður­ l­eiddu í l­jós­ að 
þát­t­t­ak­endur­ s­k­ipt­us­t­ í t­vo nær­ 
jaf­ns­t­ór­a hópa hvað var­ðar­ f­é­l­ags­l­ega 
þát­t­t­ök­u. Annar­s­ vegar­ hóp ungl­inga 
s­em gek­k­ vel­ f­é­l­ags­l­ega og t­ók­u þeir­ 
f­r­ek­ar­ þát­t­ í t­óms­t­undaiðju. Þeir­ vor­u 
með nok­k­uð got­t­ s­jál­f­s­t­r­aus­t­ og s­ýndu 
t­öl­uver­t­ f­r­umk­væði í s­ams­k­ipt­um. 
Hins­ vegar­ vor­u f­é­l­ags­l­ega ver­r­ s­t­addir­ 
ungl­ingar­ s­em nef­ndu að k­víði, f­eimni 
og f­r­umk­væðis­l­eys­i k­æmi í veg f­yr­ir­ 
að þeir­ t­æk­ju þát­t­ að s­ama s­k­api og 
jaf­nal­dr­ar­ þeir­r­a. 
Það k­om ek­k­i f­r­am að hr­eyf­if­r­ávik­ 
háðu ungl­ingunum í dagl­egu l­íf­i, að 
minns­t­a k­os­t­i vir­t­us­t­ þeir­ ek­k­i uppl­if­a 
þau s­em hindr­un. Niður­s­t­öður­ r­ann­
s­ók­nar­innar­ benda t­il­ að gef­a þur­f­i 
f­é­l­ags­l­egr­i þát­t­t­ök­u auk­ið vægi, f­inna 
l­eiðir­ t­il­ að ef­l­a f­é­l­ags­f­ær­ni bar­na og 




Bör­num með ýmis­k­onar­ f­r­ávik­ í 
hr­eyf­iþr­os­k­a er­ vís­að í iðjuþjál­f­un á 
Æf­ingas­t­öð St­yr­k­t­ar­f­é­l­ags­ l­amaðr­a og 
f­at­l­aðr­a (ÆSLF). Fl­es­t­ þeir­r­a er­u gr­eind 
með hr­eyf­iþr­os­k­ar­ös­k­un ýmis­t­ með 
eða án at­hygl­is­br­es­t­s­ og of­vir­k­ni 
(At­t­ent­ion Def­icit­/Hyper­act­ivit­y 
Dis­or­der­ – ADHD). Á s­íðas­t­l­iðnum 
ár­um hef­ur­ aðal­áher­s­l­a á vinnus­t­að 
ok­k­ar­ á ÆSLF ver­ið l­ögð á að bæt­a 
hr­eyf­if­ær­ni bar­na og auk­a þát­t­t­ök­u 
þeir­r­a í hagnýt­um viðf­angs­ef­num. Í 
s­t­ar­f­i ok­k­ar­ höf­um við iðjuþjál­f­ar­ hins­ 
vegar­ or­ðið þes­s­ ás­k­ynja hver­s­u al­gengt­ 
er­ að f­é­l­ags­f­ær­ni þeir­r­a s­é­ ábót­avant­. 
For­el­dr­ar­ haf­a ennf­r­emur­ l­ýs­t­ áhyggjum 
s­ínum vegna þes­s­ að bör­nin eigi ek­k­i 
f­é­l­aga og þeim gangi il­l­a í s­ams­k­ipt­um 
við aðr­a. Þr­át­t­ f­yr­ir­ að í f­l­es­t­um t­il­f­el­l­um 
haf­i bör­nunum ver­ið vís­að í iðjuþjál­f­un 
vegna hr­eyf­ier­f­iðl­eik­a þá uppl­if­a 
f­or­el­dr­ar­ yf­ir­l­eit­t­ f­é­l­ags­l­egu þæt­t­ina 
s­em þá mik­il­vægus­t­u. 
Í l­jós­i þes­s­a þót­t­i ok­k­ur­ áhugaver­t­ 
að k­anna hver­nig ungl­ingum með 
hr­eyf­iþr­os­k­ar­ös­k­un með eða án ADHD 
vegnar­ og hver­ f­é­l­ags­l­eg s­t­aða þeir­r­a er­. 
Við höf­ðum ennf­r­emur­ áhuga á að 
f­r­æðas­t­ um hvaða þæt­t­ir­ haf­a mes­t­ 
gil­di að mat­i ungl­inganna. 
Sjúk­dóms­gr­einingar­ bar­na og ungl­­
inga með hr­eyf­ier­f­iðl­eik­a með eða án 
at­hygl­is­br­es­t­s­ og of­vir­k­ni haf­a í gegnum 
t­íðina ver­ið mar­gbr­eyt­il­egar­ og of­t­ á 
t­íðum r­ugl­ings­l­egar­ bæði hé­r­l­endis­ s­em 
er­l­endis­. Þar­ s­em áður­ var­ t­al­að um 
mis­þr­os­k­a og of­vir­k­ni er­ nú t­al­að um 
hr­eyf­iþr­os­k­ar­ös­k­un og ADHD. Sem 
dæmi má nef­na að það s­em áður­ hé­t­ 
For­el­dr­af­é­l­ag mis­þr­os­k­a bar­na k­al­l­as­t­ 
nú ADHD s­amt­ök­in. Í er­l­endum 
heimil­dum er­ meðal­ annar­s­ not­að 
DCD (Devel­opment­al­ Coor­dinat­ion 
Dis­or­der­) um þennan hóp bar­na. Í 
r­anns­ók­ninni var­ s­t­uðs­t­ við það heit­i 
s­em al­gengas­t­ er­ nú á dögum en það er­ 
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Þát­t­t­ak­a í f­jöl­br­eyt­il­egr­i iðju hef­ur­ 
mar­gvís­l­eg áhr­if­ á eins­t­ak­l­inginn og 
með iðju t­ek­s­t­ f­ól­k­ á við þær­ k­r­öf­ur­ 
s­em l­íf­ið ger­ir­ (Pol­gar­ og Landr­y, 2004). 
Þát­t­t­ak­a er­ háð yt­r­i aðs­t­æðum s­vo s­em 
umhver­f­i, per­s­ónubundnum þát­t­um og 
f­é­l­ags­­ og menningar­l­egum þát­t­um auk­ 
þes­s­ s­em þr­os­k­i og l­íf­­ og er­f­ðaf­r­æðil­egir­ 
þæt­t­ir­ haf­a áhr­if­ (Poul­s­en og Ziviani, 
2004B). Iðja bar­na og ungl­inga er­ af­ 
ýms­um t­oga s­vo s­em eigin ums­já, 
l­eik­ur­, nám og t­óms­t­undas­t­ör­f­ og er­ 
þát­t­t­ak­a í dagl­egum viðf­angs­ef­num 
mik­il­væg í þr­os­k­af­er­l­i þeir­r­a. 
Þát­t­t­ak­a hef­ur­ ják­væð áhr­if­ á heil­s­u 
og vel­l­íðan og l­eiðir­ t­il­ ánægju og 
auk­innar­ hæf­ni. Fól­k­ s­em ek­k­i er­ f­ær­t­ 
um að t­ak­a þát­t­ f­innur­ f­yr­ir­ f­é­l­ags­l­egr­i 
einangr­un og vanl­íðan. Þát­t­t­ak­a er­ 
hl­ut­i af­ þr­os­k­af­er­l­i bar­na, þau vaxa úr­ 
gr­as­i og þr­os­k­as­t­ í gegnum s­k­ól­as­t­ar­f­, 
l­eik­ með f­é­l­ögum s­ínum, l­es­t­ur­, íþr­ót­t­ir­ 
eða aðr­a t­óms­t­undaiðju. Leik­ir­ er­u 
mik­il­vægir­ f­yr­ir­ f­é­l­ags­l­íf­ bar­na, en í 
l­eik­jum k­oma hópar­ s­aman og vin­
s­k­apur­ myndas­t­ (Law og King, 2000). 
Ranns­ók­nir­ s­ýna að vinát­t­ubönd 
ungl­inga get­i haf­t­ mik­il­ áhr­if­ á andl­egan 
og f­é­l­ags­l­egan þr­os­k­a þeir­r­a. Þeir­ 
þjál­f­as­t­ í f­é­l­ags­l­egum s­ams­k­ipt­um og 
eiga bet­ur­ með að vir­ða s­k­oðanir­ og 
s­et­ja s­ig í s­por­ annar­r­a (Kr­is­t­ín 
Björ­ns­dót­t­ir­, 2003).
Gild­i félags- og tómstund­astarfs
Í s­k­ýr­s­l­u Mennt­amál­ar­áðuneyt­is­ins­ 
f­r­á 2003 k­om f­r­am að þát­t­t­ak­a ungs­ 
f­ól­k­ í f­é­l­ags­­og t­óms­t­undas­t­ar­f­i er­ 
undir­s­t­aða uppbyggil­egr­ar­ þát­t­t­ök­u 
þeir­r­a í s­amf­é­l­aginu. Það er­ því 
mik­il­vægt­ að ungt­ f­ól­k­ haf­i vet­t­vang 
þar­ s­em hæf­il­eik­ar­ þeir­r­a og 
s­k­öpunar­gl­eði f­á að njót­a s­ín. Gil­di 
f­é­l­ags­­ og t­óms­t­undas­t­ar­f­s­ f­yr­ir­ ungt­ 
f­ól­k­ er­ af­ ýms­um t­oga. Sem dæmi má 
nef­na uppel­dis­l­egt­ gil­di, en þát­t­t­ak­a í 
f­é­l­ags­s­t­ar­f­i k­ennir­ ungu f­ól­k­i að vinna 
s­aman og t­ak­a ák­var­ðanir­ í s­ams­t­ar­f­i 
við aðr­a. Ranns­ók­nir­ gef­a s­t­er­k­ar­ 
vís­bendingar­ um að þát­t­t­ak­a í s­k­ipu­
l­ögðu f­é­l­ags­s­t­ar­f­i haf­i f­or­var­nar­gil­di 
(Þór­ól­f­ur­ Þór­l­inds­s­on, Inga Dór­a 
Sigf­ús­dót­t­ir­, Jón Gunnar­ Ber­nbur­g og 
Viðar­ Hal­l­dór­s­s­on, 1998). Sk­ipul­agt­ 
f­é­l­ags­s­t­ar­f­ s­k­apar­ auk­na f­es­t­u í l­íf­i 
ungl­inga og þeir­ er­u l­ík­l­egr­i t­il­ að l­ít­a á 
s­ig s­em ábyr­ga þát­t­t­ak­endur­ í 
s­amf­é­l­aginu. Þá vegur­ einnig þungt­ að 
s­k­ipul­agt­ f­é­l­ags­­ og t­óms­t­undas­t­ar­f­ er­ í 
s­enn vet­t­vangur­ f­yr­ir­ af­þr­eyingu og 
f­é­l­ags­l­eg s­ams­k­ipt­i við jaf­nal­dr­a, en 
hvor­t­ t­veggja er­ ungu f­ól­k­i l­íf­s­nauðs­yn 
(Mennt­amál­ar­áðuneyt­ið, 2003). 
Sk­or­t­ur­ á s­jál­f­s­t­r­aus­t­i get­ur­ l­eit­t­ t­il­ 
þes­s­ að ungl­ingar­ f­or­ðis­t­ f­é­l­ags­s­k­ap, 
dr­agi s­ig í hl­é­ og einangr­is­t­. Sjál­f­s­t­r­aus­t­ 
s­nýs­t­ meðal­ annar­s­ um hæf­ni t­il­ að 
mynda heil­br­igð og gef­andi t­engs­l­ við 
annað f­ól­k­ (Er­l­a Kr­is­t­jáns­dót­t­ir­, Jóhann 
Ingi Gunnar­s­s­on og Sæmundur­ 
Haf­s­t­eins­s­on, 2004). Í r­anns­ók­n Sig­
r­íðar­ Einar­s­dót­t­ur­ (2003) k­om f­r­am 
hve mik­l­u mál­i þát­t­t­ak­a í f­r­ís­t­undas­t­ar­f­i 
s­k­ipt­i hvað var­ðar­ vinát­t­ut­engs­l­. Það 
að haf­a öðl­as­t­ f­ær­ni á ák­veðnu s­viði 
s­k­ipt­i s­k­öpum um vel­gengni og vir­ðingu 
meðal­ s­k­ól­af­é­l­aganna. Ennf­r­emur­ k­om 
f­r­am að s­t­yr­k­l­eik­ar­ eins­t­ak­l­inganna 
t­engdus­t­ of­t­ áhugamál­um, s­vo s­em 
f­r­ís­t­undas­t­ar­f­i og íþr­ót­t­um. Law (2002) 
t­el­ur­ að þát­t­t­ak­a bar­na og ungl­inga í 
t­óms­t­undaiðju minnk­i br­ot­t­f­al­l­ úr­ 
s­k­ól­a, bæt­i f­r­ammis­t­öðu og auk­i 
f­é­l­ags­l­eg t­engs­l­ þeir­r­a við jaf­nal­dr­a 
s­ína.
Félagsleg þátttaka barna með 
hreyfiþroskaröskun
Ranns­ók­nir­ s­ýna að bör­n með 
hr­eyf­iþr­os­k­ar­ös­k­un eigi of­t­ í er­f­iðl­eik­um 
með f­é­l­ags­l­egt­ s­amneyt­i. Í Ranns­ók­n 
Smyt­h og Ander­s­on (2000) k­om f­r­am 
að bör­n með hr­eyf­if­r­ávik­ t­ók­u minni 
þát­t­ í hr­eyf­il­eik­jum, höf­ðu s­íður­ ják­væð 
s­ams­k­ipt­i við bek­k­jar­f­é­l­aga og vor­u of­t­ 
ein á s­k­ól­avel­l­inum. Að mat­i f­or­el­dr­a 
vor­u bör­nin einangr­uð, ómannbl­endin 
og óþr­os­k­uð f­é­l­ags­l­ega og f­or­el­dr­ar­ 
höf­ðu iðul­ega meir­i áhyggjur­ af­ 
f­é­l­ags­f­ær­ni bar­nanna en hr­eyf­iget­u 
þeir­r­a (Chen og Cohn, 2003; Cohn, 
2001).
Leik­ir­ get­a r­eyns­t­ bör­num með 
hr­eyf­iþr­os­k­ar­ös­k­un er­f­iðir­ og dr­egið úr­ 
þát­t­t­ök­u þeir­r­a (Segal­, Mandich, 
Pol­at­ajk­o og Cook­, 2002). Í r­anns­ók­n 
Mandich, Pol­at­ajk­o og Rodger­ (2003) 
k­om f­r­am að það að ver­a góður­ í 
einhver­ju s­k­ipt­i mik­l­u var­ðandi það að 
ver­a viður­k­enndur­ af­ f­é­l­ögum s­ínum 
og ver­a hl­ut­i af­ hópi. Í gr­ein ef­t­ir­ 
Gr­es­ham og MacMil­l­an (1997) k­om 
f­r­am að bör­num með f­r­ávik­ var­ f­r­ek­ar­ 
haf­nað af­ jaf­nöl­dr­um s­ínum og að þau 
f­undu f­r­ek­ar­ f­yr­ir­ einmanal­eik­a, 
þungl­yndi og f­é­l­ags­l­egu óör­yggi. 
Ranns­ók­n Piek­ og Sk­inner­ (2001) á 
bör­num með og án umt­al­s­ver­ða 
hr­eyf­ier­f­iðl­eik­a l­eiddi í l­jós­ að ungl­ingar­ 
með f­r­ávik­ höf­ðu minni t­r­ú á eigin get­u 
og l­ægr­a s­jál­f­s­mat­ en jaf­nal­dr­ar­ þeir­r­a. 
Þót­t­ dr­ægi úr­ hr­eyf­ier­f­iðl­eik­um með 
al­dr­inum át­t­u ungl­ingar­nir­ of­t­ í er­f­ið­
l­eik­um s­em t­engdus­t­ námi og s­ál­­
f­é­l­ags­l­egum þát­t­um þegar­ þeir­ nál­guðus­t­ 
f­ul­l­or­ðins­ár­ (Poul­s­en og Ziviani, 
2004A; Mandich, Pol­at­ajk­o og Rodger­, 
2003; Piek­, Dwor­can og Bar­et­t­, 2000). 
Að s­ögn Rögnu Fr­eyju Kar­l­s­dót­t­ur­ 
(2001) ver­ða nemendur­ með ADHD 
of­t­ f­yr­ir­ aðk­as­t­i og einel­t­i. Bör­n s­em 
l­ögð er­u í einel­t­i l­ít­a of­t­ á s­k­ól­ann s­em 
ógnandi s­t­að s­em þeim f­inns­t­ er­f­it­t­ að 
aðl­agas­t­. Þau er­u einmana og k­víða 
f­yr­ir­ að f­ar­a í s­k­ól­ann (Kochender­f­er­ 
og Ladd, 1996).
Aðferðafræði
Í r­anns­ók­ninni var­ not­uð eigindl­eg 
aðf­er­ð en hún gef­ur­ þát­t­t­ak­endum 
t­æk­if­ær­i á að t­já eigin uppl­if­un og 
r­eyns­l­u. Þes­s­i aðf­er­ð gef­ur­ mögul­eik­a á 
s­veigjanl­eik­a hvað var­ðar­ umr­æðuef­ni 
og byggir­ að s­t­ór­um hl­ut­a á vir­k­ni 
þát­t­t­ak­enda (Bogdan og Bik­l­en, 
1998).
Viðt­öl­ vor­u t­ek­in við 12 ungl­inga á 
al­dr­inum 15–17 ár­a, níu s­t­r­ák­a og þr­jár­ 
s­t­el­pur­. Þau át­t­u það s­ameiginl­egt­ að 
haf­a ver­ið gr­eind með f­r­ávik­ í 
hr­eyf­iþr­os­k­a. Um var­ að r­æða ungl­inga 
bús­et­t­a á höf­uðbor­gar­s­væðinu, s­em 
not­ið höf­ðu þjónus­t­u iðjuþjál­f­a á 
ÆSLF. Í s­amr­æmi við val­ á r­ann­
s­ók­nar­aðf­er­ð vor­u not­uð ós­t­öðl­uð opin 
viðt­öl­ við uppl­ýs­ingaöf­l­un.Viðf­angs­ef­ni 
s­em k­omið var­ inn á vor­u meðal­ 
annar­s­ s­k­ól­i, vinir­, f­jöl­s­k­yl­da, t­óm­
s­t­undaiðja og hvað s­k­ipt­i viðmæl­endur­ 
mes­t­u mál­i í dagl­egu l­íf­i.
Niðurstöður og umræða
Fl­es­t­ir­ viðmæl­enda ok­k­ar­ er­u 
ánægðir­ í s­k­ól­a en nok­k­r­ir­ s­egja að s­é­r­ 
l­íði il­l­a og vís­a meðal­ annar­s­ t­il­ einel­t­is­ 
í því s­ambandi. 
n Niðurstöður rannsóknarinnar 
bend­a til að gefa þurfi félagslegri 
þátttöku aukið vægi, finna leiðir til 
að efla félagsfærni barna og hvetja 
þau til aukinnar tómstund­aiðkunar.
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Nok­k­r­ir­ nef­na að þeir­ haf­i or­ðið 
f­yr­ir­ s­t­r­íðni í s­k­ól­a og ur­ðu s­umir­ f­yr­ir­ 
einel­t­i í l­angan t­íma. Einel­t­ið hef­ur­ haf­t­ 
þau áhr­if­ að þeim l­íður­ il­l­a og k­víða 
s­k­ól­adeginum. Í því s­ambandi s­agði 
einn viðmæl­andi ok­k­ar­ meðal­ annar­s­: 
„Ég var­ s­k­o í mínum bek­k­ aðal­ 
f­ór­nar­l­ambið. Kr­ak­k­ar­ vor­u s­vo mik­ið 
að dr­aga mig á bak­ við l­óðina, s­egjas­t­ 
æt­l­a að s­ýna mé­r­, en s­vo æt­l­uðu þau 
bar­a að f­ar­a eit­t­hvað að ber­ja mig eða 
eit­t­hvað.  Sumir­ uppnef­na mig al­l­t­af­ í 
f­r­ímínút­um og eit­t­hvað og s­egja eit­t­hvað 
l­jót­t­“.
Öðr­um l­íður­ það il­l­a í s­k­ól­anum að 
hann hl­eypur­ heim í hver­jum f­r­í­
mínút­um t­il­ að f­or­ðas­t­ s­amneyt­i við 
s­k­ól­af­é­l­agana. Viðmæl­endur­ ok­k­ar­ 
uppl­if­a að s­k­ól­inn haf­i ek­k­i br­ugðis­t­ 
við einel­t­inu af­ al­vör­u en þeir­ haf­i 
f­r­ek­ar­ l­eit­að t­il­ f­or­el­dr­a s­inna ef­t­ir­ 
s­t­uðningi.
Hel­mingur­ viðmæl­enda ok­k­ar­ haf­a 
ver­ið gr­eindir­ með l­es­bl­indu og f­á 
s­t­uðning og aðl­ögun í námi vegna þes­s­. 
Þeir­ er­u ós­át­t­ir­ við að ver­a t­ek­nir­ út­ úr­ 
t­ímum vegna s­é­r­k­enns­l­u þar­ s­em þá 
l­angar­ að ver­a meir­a með bek­k­jar­f­é­l­ögum 
s­ínum. Þet­t­a er­ í s­amr­æmi við r­ann­
s­ók­nir­ þar­ s­em f­r­am k­emur­ að það 
t­ak­mar­k­i t­æk­if­ær­i nemenda t­il­ 
f­é­l­ags­l­egr­ar­ þát­t­t­ök­u með s­k­ól­a­
f­é­l­ögunum ef­ þeir­ er­u t­ek­nir­ úr­ t­ímum.
Val­ ungl­inganna á f­r­amhal­ds­s­k­ól­a 
vir­ðis­t­ mót­as­t­ af­ því hvaða s­k­ól­ar­ k­oma 
bes­t­ t­il­ mót­s­ við þar­f­ir­ þeir­r­a. Sem 
dæmi má nef­na hvor­t­ boðið er­ upp á 
s­é­r­s­t­ak­an s­t­uðning vegna l­es­bl­indu eða 
hvor­t­ þeim er­ ger­t­ k­l­eif­t­ að s­l­eppa 
einhver­jum f­ögum. St­ór­ hl­ut­i þeir­r­a 
hef­ur­ ák­veðnar­ s­k­oðanir­ á því við hvað 
þeir­ vil­ja s­t­ar­f­a í f­r­amt­íðinni. Val­ þeir­r­a 
t­engis­t­ f­r­emur­ ver­k­l­egum gr­einum s­em 
k­r­ef­jas­t­ ek­k­i l­angs­k­ól­anáms­. Það k­emur­ 
ok­k­ur­ á óvar­t­ að jaf­n ungir­ k­r­ak­k­ar­ 
haf­i s­vo mót­aða f­r­amt­íðar­s­ýn. Við 
vel­t­um f­yr­ir­ ok­k­ur­ hvor­t­ or­s­ök­ þes­s­ 
get­i ver­ið að mar­gir­ þeir­r­a t­el­ji að 
er­f­iðl­eik­ar­ í námi t­ak­mar­k­i náms­val­ 
þeir­r­a. Hugs­anl­ega haf­a f­or­el­dr­ar­ þeir­r­a 
og s­k­ól­ak­er­f­ið bent­ á l­eiðir­ s­em þau 
t­el­ja heppil­egas­t­ar­ og þannig haf­t­ áhr­if­ 
á val­ þeir­r­a.
Meir­ihl­ut­i viðmæl­enda ok­k­ar­ hef­ur­ 
s­t­undað íþr­ót­t­ir­ r­egl­ul­ega í mör­g ár­, 
s­vo s­em f­ót­bol­t­a, handbol­t­a, dans­, s­und 
og f­iml­eik­a. Þr­iðjungur­ s­t­undar­ hóp­
íþr­ót­t­ir­ og eiga það s­ammer­k­t­ að eiga 
vini og ver­a f­é­l­ags­l­ega vel­ s­t­addir­. Þeir­ 
ungl­ingar­ s­em r­eyndus­t­ f­é­l­ags­l­ega il­l­a 
s­t­addir­ vir­ðas­t­ l­eit­a f­r­emur­ í íþr­ót­t­ir­ þar­ 
s­em l­ít­ið r­eynir­ á f­é­l­ags­l­egt­ s­amneyt­i.
Þát­t­t­ak­a í íþr­ót­t­um og t­óm­
s­t­undas­t­ar­f­i hef­ur­ mik­ið f­é­l­ags­l­egt­ gil­di 
að mat­i ungl­inganna. Þeir­ haf­a eignas­t­ 
vini í gegnum áhugamál­in og haf­a 
mik­il­ s­ams­k­ipt­i við þá í f­r­ís­t­undum. Í 
mör­gum t­il­f­el­l­um vir­ðis­t­ s­t­uðningur­ 
f­jöl­s­k­yl­dunnar­ s­k­ipt­a s­k­öpum var­ðandi 
ás­t­undun t­óms­t­undas­t­ar­f­s­. Ungl­ingar­nir­ 
f­engu hvat­ningu f­r­á f­or­el­dr­um s­ínum í 
byr­jun og aðhal­d var­ s­umum einnig 
mik­il­vægt­ t­il­ að hal­da áf­r­am iðk­un­
inni.
Þeir­ ungl­ingar­ s­em t­ak­a þát­t­ í 
s­k­ipul­ögðu t­óms­t­undas­t­ar­f­i r­eyndus­t­ 
ör­uggar­i í f­as­i og vir­t­us­t­ haf­a meir­a 
s­jál­f­s­t­r­aus­t­ en hinir­. Jaf­nf­r­amt­ s­ögðu 
þeir­ að það s­k­emmt­il­egas­t­a s­em þeir­ 
ger­ðu vær­i að s­t­unda áhugamál­ s­it­t­. Að 
öðl­as­t­ f­ær­ni á ák­veðnu s­viði hef­ur­ 
gr­einil­ega ják­væð áhr­if­ á s­jál­f­s­t­r­aus­t­ 
ungl­inga og vir­ðingu annar­r­a f­yr­ir­ 
þeim. Einnig má vel­t­a f­yr­ir­ s­é­r­ 
or­s­ak­as­amhengi, það er­, hvor­t­ þau s­em 
haf­a got­t­ s­jál­f­s­t­r­aus­t­ s­æk­i f­r­emur­ í 
s­k­ipul­agt­ t­óms­t­undas­t­ar­f­ en önnur­ þar­ 
eð þau r­áða bet­ur­ við það. Hjá 
viðmæl­endum ok­k­ar­ k­emur­ ber­l­ega í 
l­jós­ hver­s­u s­t­er­k­ t­engs­l­ er­u á mil­l­i 
þát­t­t­ök­u í t­óms­t­undas­t­ar­f­i og þes­s­ að 
eiga vini. 
Hel­mingur­ ungl­inganna s­egis­t­ eiga 
mar­ga vini og ver­a í mik­l­um s­ams­k­ipt­um 
við þá. Hinir­ er­u vinaf­áir­ en l­angar­ að 
eignas­t­ f­l­eir­i og bet­r­i vini. Einn l­ýs­ir­ því 
t­il­ dæmis­ á ef­t­ir­f­ar­andi hát­t­:
„Ég hef­ al­l­t­af­ ver­ið að f­ik­r­a mig 
áf­r­am hver­nig é­g á að eignas­t­ vini og 
s­vona en é­g hef­ al­dr­ei eignas­t­ vini“.
Annar­ viðmæl­andi hef­ur­ át­t­ er­f­it­t­ 
uppdr­át­t­ar­ vegna einel­t­is­ og er­ jaf­nf­r­amt­ 
s­á eini s­em á al­l­s­ enga vini. Hann hef­ur­ 
ek­k­i s­t­undað neina t­óms­t­undaiðju 
nema mjög s­t­ut­t­ í s­enn. Hann á enga 
f­é­l­aga í s­k­ól­anum og eyðir­ f­r­ímínút­unum 
einn s­íns­ l­iðs­. Þegar­ hann var­ s­pur­ður­ 
um hvor­t­ hann s­ak­naði þes­s­ að eiga 
ek­k­i f­l­eir­i vini s­var­aði hann:
„Bar­a é­g hugs­a bar­a eins­ og é­g eigi 
enga vini, bar­a eins­ og vinaor­ðið s­é­ 
ek­k­i t­il­“.
Einn viðmæl­andi er­ vinamar­gur­ og 
hef­ur­ ják­væðni hans­ og s­jál­f­s­t­r­aus­t­ 
k­omið honum að góðu gagni. Hann er­ 
f­é­l­ags­l­yndur­ og út­s­jónar­s­amur­ þegar­ 
k­emur­ að því að k­ynnas­t­ nýjum f­é­l­ögum 
eða eins­ og hann l­ýs­ir­:
„Ég er­ að s­pá í að byr­ja... é­g er­ að 
f­ar­a að byr­ja í gol­f­i í s­umar­... þegar­ þú 
er­t­ að s­pil­a þá er­t­u s­k­r­áður­ með 
einhver­jum öðr­um þó þú s­é­r­t­ bar­a 
einn... þú endar­ al­l­t­af­ með ein­
hver­jum“.
Eins­t­ak­l­ings­bundnir­ þæt­t­ir­ s­vo s­em 
s­k­apf­er­l­i og viðhor­f­, vil­jas­t­yr­k­ur­, 
s­jál­f­s­t­r­aus­t­, f­r­amk­oma og f­r­umk­væði 
vir­ðas­t­ s­k­ipt­a mik­l­u mál­i þegar­ um 
vinat­engs­l­ er­ að r­æða. Þes­s­ir­ þæt­t­ir­ 
haf­a gr­einil­eg áhr­if­ á f­é­l­ags­l­eg s­ams­k­ipt­i 
ungl­inganna s­em t­ók­u þát­t­ í r­ann­
s­ók­ninni. 
Feimni og s­k­or­t­ur­ á f­r­umk­væði 
k­emur­ einnig í veg f­yr­ir­ að s­umir­ 
viðmæl­endur­ ok­k­ar­ t­ak­i þát­t­ í t­óm­
s­t­undaiðju og f­ar­a þar­ af­ l­eiðandi á mis­ 
við þann mögul­eik­a að eignas­t­ vini í 
gegnum f­é­l­ags­s­t­ar­f­. Kvíði get­ur­ haf­t­ 
áhr­if­ á f­é­l­ags­l­eg s­ams­k­ipt­i og s­em dæmi 
má nef­na að einn ungl­inganna er­ mik­ið 
einn en l­angar­ að f­ar­a út­ á meðal­ f­ól­k­s­ 
en á er­f­it­t­ með að t­ak­a af­ s­k­ar­ið eða 
eins­ og hann s­egir­:
„Ég hef­ s­t­undum hugs­að hver­nig 
það vær­i að f­ar­a s­vona af­ og t­il­ í bíó og 
s­vona einn bar­a... bar­a s­vona upp á 
s­k­emmt­unina, bar­a t­il­ að k­omas­t­ aðeins­ 
út­... en s­vo bar­a þá ver­ður­ ek­k­er­t­ úr­ 
því“.
Vinahópar­ ungl­inganna k­oma bæði 
úr­ s­k­ól­a og t­óms­t­undas­t­ar­f­i og vir­ðis­t­ 
það haf­a áhr­if­ á f­é­l­agat­engs­l­ þeir­r­a 
hvor­t­ t­óms­t­undaiðk­unin f­er­ f­r­am í 
þeir­r­a hver­f­i. Þeir­ s­em s­æk­ja t­óm­
s­t­undaiðju ut­an hver­f­is­ins­ er­u s­íður­ 
l­ík­l­egir­ t­il­ að eignas­t­ vini s­em t­engjas­t­ 
t­óms­t­undunum. 
Niðurlag
Í r­anns­ók­ninni l­eit­uðum við s­var­a 
við því hver­nig ungl­ingar­ með 
hr­eyf­iþr­os­k­ar­ös­k­un uppl­if­a f­é­l­ags­l­ega 
n Skortur á sjálfstrausti getur 
leitt til þess að unglingar forðist 
félagsskap, d­ragi sig í hlé og 
einangrist.
n Það að vera góður í einhverju 
skipti miklu varðand­i það að vera 
viðurkennd­ur af félögum sínum og 
vera hluti af hópi.
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þát­t­t­ök­u s­ína og hvað s­k­ipt­ir­ þá mes­t­u 
mál­i í dagl­egu l­íf­i. Viðmæl­endur­ ok­k­ar­ 
s­k­ipt­us­t­ í t­vo hópa hvað var­ðar­ 
f­é­l­ags­l­ega þát­t­t­ök­u. Hl­ut­i þeir­r­a vor­u 
vir­k­ir­ þát­t­t­ak­endur­ í f­é­l­ags­s­t­ar­f­i og át­t­u 
vini s­em haf­ði mik­ið gil­di f­yr­ir­ þá. Þeir­ 
vor­u ják­væðir­ og ánægðir­ með l­íf­ið. 
Aðr­ir­ t­ók­u l­ít­inn s­em engan þát­t­ í 
t­óms­t­undaiðju. Þeir­ vor­u vinaf­áir­ og 
s­ök­nuðu þes­s­ að ver­a ek­k­i í meir­i 
t­engs­l­um við jaf­nal­dr­a s­ína. Það s­em 
s­k­ipt­i f­l­es­t­a ungl­ingana mes­t­u mál­i var­ 
að eiga vini, ver­a í s­amneyt­i við þá og 
s­t­unda áhugamál­ s­ín.
Það k­emur­ ek­k­i f­r­am að 
hr­eyf­ier­f­iðl­eik­ar­ hái ungl­ingunum í 
dagl­egu l­íf­i, að minns­t­a k­os­t­i vir­ðas­t­ 
þeir­ ek­k­i uppl­if­a þá s­em hindr­un. Þeir­ 
s­em eiga í f­é­l­ags­l­egum er­f­iðl­eik­um 
nef­na hins­ vegar­ að k­víði, f­r­um­
k­væðis­l­eys­i, f­eimni og at­hygl­is­br­es­t­ur­ 
k­omi í veg f­yr­ir­ að þau t­ak­i þát­t­ að 
s­ama s­k­api og jaf­nal­dr­ar­ þeir­r­a. Við 
vel­t­um f­yr­ir­ ok­k­ur­ hvor­t­ hr­eyf­ier­f­iðl­eik­ar­ 
haf­i háð þeim meir­a s­em bör­num og 
haf­i k­omið í veg f­yr­ir­ þát­t­t­ök­u í l­eik­jum. 
Þau haf­i þar­ af­ l­eiðandi ek­k­i or­ðið hl­ut­i 
af­ hópi og s­íður­ náð að mynda 
vinat­engs­l­. Þeim ungl­ingum s­em gengur­ 
vel­ f­é­l­ags­l­ega er­u með áber­andi bet­r­a 
s­jál­f­s­t­r­aus­t­ og s­ýna meir­a f­r­umk­væði í 
s­ams­k­ipt­um en hinir­. Þar­na er­ gr­einil­egt­ 
hvað eins­t­ak­l­ings­bundnir­ þæt­t­ir­ s­k­ipt­a 
mik­l­u mál­i hvað var­ðar­ f­é­l­ags­l­ega 
þát­t­t­ök­u. Til­ þes­s­ að ungl­ingar­nir­ nái 
að nýt­a s­t­yr­k­l­eik­a s­ína s­em s­k­yl­di er­ 
jaf­nf­r­amt­ mik­il­vægt­ að umhver­f­i þeir­r­a 
s­é­ s­t­yðjandi, ek­k­i s­ís­t­ f­jöl­s­k­yl­da og 
s­k­ól­i.
Þar­ s­em þát­t­t­ak­endur­ er­u einungis­ 
12 er­ ek­k­i hægt­ að al­hæf­a út­ f­r­á 
niður­s­t­öðum. Þr­át­t­ f­yr­ir­ það t­el­jum við 
að þær­ gef­i inns­ýn í f­é­l­ags­l­ega þát­t­t­ök­u 
ungl­inga með hr­eyf­if­r­ávik­.
Niður­s­t­öður­ r­anns­ók­nar­innar­ gef­a 
ok­k­ur­ vís­bendingar­ um nauðs­yn þes­s­ 
að br­eyt­a áher­s­l­um í þjónus­t­u iðjuþjál­f­a 
þannig að f­é­l­ags­l­eg þát­t­t­ak­a f­ái auk­ið 
vægi. Þet­t­a má ger­a með því að ef­l­a 
hópas­t­ar­f­, s­t­yr­k­ja s­jál­f­s­mynd bar­na, 
hl­úa að s­t­er­k­um hl­iðum þeir­r­a og huga 
vel­ að s­ams­k­ipt­um þeir­r­a við f­é­l­aga­
hópinn. Ennf­r­emur­ að hvet­ja t­il­ t­óm­
s­t­undaiðk­unar­ með það að mar­k­miði 
að auk­a þát­t­t­ök­u þeir­r­a, vir­k­ni og 
vinat­engs­l­.
Í k­jöl­f­ar­ r­anns­ók­nar­innar­ hef­ur­ 
þjónus­t­a iðjuþjál­f­a á ÆSLF br­eys­t­ að 
nok­k­r­u l­eyt­i. Auk­in áher­s­l­a er­ á 
hópas­t­ar­f­ þar­ s­em f­é­l­ags­f­ær­ni s­k­ipar­ 
s­t­ór­an s­es­s­. Í vet­ur­ haf­a ver­ið s­t­ar­f­andi 
í iðjuþjál­f­un f­jór­ir­ hópar­ f­yr­ir­ bör­n og 
ungl­inga. Um er­ að r­æða St­ubbahóp 
f­yr­ir­ bör­n á 4. ár­i, Fínhr­eyf­i­ og 
f­é­l­ags­f­ær­nihópa f­yr­ir­ 5–6 ár­a bör­n og í 
El­dhús­hóp er­u s­t­úl­k­ur­ með hr­eyf­i­
höml­un á al­dr­inum 9–13 ár­a. Auk­ þes­s­ 
er­u iðjuþjál­f­i og s­júk­r­aþjál­f­ar­ar­ með 
Hr­eyf­i – og f­é­l­ags­f­ær­nihóp. Mik­il­ 
ánægja er­ með þet­t­a hópas­t­ar­f­ bæði 
meðal­ bar­na og f­or­el­dr­a. Miðað við 
áhuga og ef­t­ir­s­pur­n munu iðjuþjál­f­ar­ 
ÆSLF l­eit­as­t­ við að ef­l­a þennan þát­t­ 
s­t­ar­f­s­ins­ enn f­r­ek­ar­.
Gr­ein þes­s­i er­ byggð á B.Sc. ver­k­ef­ni 
höf­unda í iðjuþjál­f­unar­f­r­æði við Há­
s­k­ól­ann á Ak­ur­eyr­i 2005. Um var­ að 
r­æða s­é­r­s­k­ipul­agt­ nám f­yr­ir­ s­t­ar­f­andi 
iðjuþjál­f­a.
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